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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian study kasus terhadap pengukuran kinerja Koperasi Karyawan Puri Sakti
Grup, Dalam pengukuran kinerja Koperasi ini menggunakan pedoman Peraturan Pemerintah No.
14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang dibuat oleh kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Republik Indonesia.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu mengungkapkan keadaan kinerja Koperasi Karyawan
Puri Sakti Grup tahun 2012. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini
menggunakan aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek
likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan yang terkhir aspek jatidiri koperasi.
Hasil penenelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Koperasi Karyawan Puri Sakti Grup pada tahun 2012
memiliki predikat â€œ Cukup Sehatâ€• dengan skor 72,50.
Kata Kunci : Kata Kunci : Pengukuran kinerja, Koperasi, Aspek permodalan, Aspek kualitas aktiva
produktif, Aspek manajemen, Aspek efisiensi, Aspek likuiditas, Aspek kemandirian
dan pertumbuhan, Aspek jatidiri koperasi.
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ABSTRACT
This research is a case study of the performance measurement Koperasi Karyawan Puri Sakti Grup , In The
cooperative performance measurement using the guidelines of Government Regulation .
14/Per/M.KUKM/XII/2009 made by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Republic
of Indonesia .
The objectives of this research , which revealed the performance of Koperasi Karyawan Puri Sakti Grup in
2012 . Data collection methods used in this study is the method of observation , documentation , and
interviews . While the method of data analysis in this study uses capital, asset quality aspects , management
aspects , aspects of efficiency , liquidity aspects , aspects of self-reliance and growth , and that terkhir
cooperative aspects of identity .
Results The investigations showed that the performance of Koperasi Karyawan Puri Sakti Grup in 2012 has
the title of " Fit " with a score of 72.50 .
Keyword : Keywords : performance measurement , Cooperative , Aspects of capital , asset
quality aspects , management aspects , aspects of efficiency , liquidity aspect ,
Aspects of independence and growth , the cooperative aspect of identity .
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